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Wenny Herdana Putri. PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE (TTW)  
DENGAN MEDIA VISUAL DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS V SDN KEDUNGKAMAL 
TAHUN AJARAN 2016/ 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017.  
 
 Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) Mendeskripsikan penerapan model Think 
Talk Write (TTW) dengan media visual gambar peristiwa dalam peningkatan  
keterampilan menulis puisi; (2) Meningkatkan keterampilan menulis puisi  
melalui penerapan model Think Talk Write (TTW) dengan media visual gambar 
peristiwa, (3) Mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model Think Talk 
Write (TTW)   dengan media visual gambar peristiwa dalam peningkatan 
keterampilan menulis  puisi kelas V SDN Kedungkamal Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam 3 
siklus dengan enam kali pertemuan yang kegiatannya meliputi: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data berupa  observasi, 
wawancara, dan tes. Validasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kuantitatif meliputi reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan.   
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model Think Talk 
Write (TTW) dengan media visual gambar peristiwa sudah dilaksanakan sesuai 
dengan langkah-langkahnya yaitu pemberian LKS, menganalisis masalah pada 
LKS dan menulis jawaban sementara (think),  mendiskusikan jawaban sementara 
dengan kelompok (talk), mengkonstruk hasil diskusi dalam bentuk tulisan (write), 
mempresentasikan hasil diskusi, menyimpulkan hasil diskusi, (2) penerapan 
model Think Talk Write (TTW) dengan media visual gambar peristiwa dapat 
meningkatkan keterampilan menulis puisi kelas V SDN Kedungkamal tahun 
ajaran 2016/2017 yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterampilan 
menulis puisi. Nilai pada tes awal yang mencapai KKM (75) dari 25 siswa hanya 
11 siswa atau 44% dengan rata-rata nilai 68. Siklus I yang mencapai KKM yaitu 
64,78% dengan rata-rata  73,3. Siklus II yang mencapai KKM yaitu 76% dengan 
rata-rata 82,56. Siklus III yang mencapai KKM 90% dengan rata-rata 84,68. (3) 
kendala utama  yang dihadapi, yaitu terdapat siswa yang belum membuat catatan 
kecil yang berisikan jawaban sementara (think), siswa pasif dalam diskusi 
kelompok (talk), terdapat siswa yang tidak menulis secara individu hasil diskusi 
dalam LKS masing-masing (write), siswa masih malu bertanya. 
            Solusi dari kendala di atas, yaitu guru membimbing siswa supaya 
membuat catatan kecil yang berisi jawaban sementara (think), guru memotivasi 
siswa supaya aktif berdiskusi (talk), guru membimbing siswa supaya menuliskan 
hasil diskusi kelompok pada LKS masing-masing (write), guru membimbing 
siswa supaya berani bertanya tentang materi yang belum dipahaminya.  
 
Kata kunci: think talk write, media visual gambar peristiwa, keterampilan  




Wenny Herdana Putri. THE USE OF THINK TALK WRITE (TTW)  MODEL 
USING PICTURE AS VISUAL MEDIA IN IMPROVING POETRY-
WRITING SKILL FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 
KEDUNGKAMAL IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/ 2017. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, 
April 2017.  
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
think talk write (TTW) picture as visual media in improving poetry-writing skill; 
(2) to improve poetry-writing skill through the use of think talk WRITE (TTW)  
model using picture as visual media, (3) to describe obstacles and solutions on the 
use of think talk write (TTW) model using picture as visual media in improving 
poetry-writing skill for fifth grade students of SDN Kedungkamal in the academic 
year of 2016/ 2017. 
 This research is a collaborative classroom action research (CAR) 
conducted within three cycles included six meetings. Each cycle consisted of four 
stages, namely; planning, conducting, observing, and reflecting. Subjects of this 
research were 25 fifth grader students of SD Kedungkamal. Techniques of 
collecting data were non-test (observation and interview) and test. Validity of data 
in this research was analyzed using triangulation of sources, triangulation of 
technique, and content validation. Data were analyzed using  quantitative analysis 
including data reduction, data presenting, and drawing conclusion.   
  The results of this research show that: (1) the steps on the use of Think 
Talk Write (TTW) model had been conducted, namely : (a) giving the students 
worksheet, (b) analyzing the problem in the student wok sheet and writing the 
temporary answer (think),  (c) discussing the temporary answer with the group 
(talk), (d) constructing the result of discussion in written form (write), (e) 
presenting the result of discussion, (f) drawing conclusion from the discussion 
results, (2) the use of Think Talk Write (TTW) model using event picture as visual 
media can improve poetry-writing skill for fifth grade students of SDN 
Kedungkamal in the academic year of 2016/ 2017. It was proven by the increase 
number of the students’ poetry-writing skill. The starting scores of KKM (75) 
from 25 students were only 11 students or 44% by the average score of 68; 
64,78% by the average of  73,3 in cycle I; 76% by the average score of 82,56 in 
cycle II; and 90% by the average score of 84,68 in the cycle III. (3) Problems 
encountered were there were some student who did not make a small note (think), 
passive student I group discussion (talk), there were students that wrote down 
individually the results of the discussion in their own students worksheet (LKS) 
(write), students felt shy. 
            The solution of the problem was teacher guided students to make small 
note contained temporary answer (think), teacher motivated students to be actively 
involved in the discussion (talk), teacher guided students to write down the 
answer on their own worksheet (write), teacher guided students to bravely ask 
question.  
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